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本 (平成12)年度の講義 ｢初等理科教育学A (理科授業研究)｣では､アメリカの初等理科教科書 ｢Dis-
coverthewonderJに基づき､授業研究の試みを行わせるとともに､この教科書で扱われているPeopleat






























































第 1主題 系と相互作用 ]系と相互作用 f系と相互作用 l
第2主題 多様性




第 1単元 植物 生き物 生息地 地球と他の惑星 もつと近くで見よう 天体観察
第2単元 成長と変化 時代を越えた変化 那-デニンクや 水 上り坂を自転車のへ○タ○ルをこいでいく 生きている惑星
第3単元 音と光 動く物の作成 シェルター 火山と地震 面白い運動 手がかりを探求する
第5単元
第6単元
身の回りの音 天気予報 電気 ハイテク､ロウテク
また､内容の構成概念 (要素)は､我が国のAB
C (生物とその環境､物質とェネルギー､地球と宇










i 第2学年 第 1単元 生き物 物理科学 地球科学 生命科学 技術/社会 科学のフ○ロセス/歴史6 2 時代を越えた変化 7
7 第3単元 動く物の作成 物理科学 健康/人体 技術/社会 科学の70ロセス/歴史
8 第4単元 地球と空 物理 地球 生命 健康/ 技術/科学の70ロセス
科学 科学 科学 人体 社会 /歴史
22 第5学年 第 1単元 もつと近くで見よう 物理科学 地球科学 生命科学 技術/社会 科学の70ロセス/歴史3 2 上がり坂を自転車のへ○タ○ルをこいでいく フop
24 第3単元 面白い運動 物理科学 地球科学 健康/人体
25 第4単元 太陽について 物理科学 地球科学 生命科学 健康/人体





1-6学年は計 32の単元から構成されており､ ガイダンスを扱ったコーナー (頁)の次頁には関連
単元束に1-2学年は働く人々 (PeopleatWork)､ した活動 ･道具など (Howdoes･･･work?/How
3-6学年は職業調べ (Exploring Careers)とい thingswork)のコーナー (戻)がある｡一覧表に
うコーナー (貞)があり､単元の学習内容に相応し して､まとめて示せば､表4となる｡
表4 科学にかかわる職業 (仕事)のガイダンス､及びその次責の内容
Noコーナ一名 (ガイダンス) 取り上げられた職名 次頁 (関連した活動 .道具など)
1 温室見学 温室作業員 温室はどのようになっているの? 第1学年
2 病院見学 看護婦 秤はどのようになっているの?
3 フォトスタジオ見学 写真家 カメラはどのようなに働くの?
4 測候所見学 天気予報士 風見 働くの?
5 ペットショップ見学 ペットショップ従業員 水槽はどのように働くの? 第2学年
6 博物館見学 博物館員 ドリルはどのように働くの?
7 自転車工場見学 工場労働者 自転車はどのように働くの?
8 プラネタリウム 天文学者 望遠鏡はどのように働くの?
9 森林監視員 森林監視員 寒暖計 罪3学年
10 まず種から始まる 園芸家 植物の薬 :ハッカ
ll 動物と屋外で 動物園飼育係 太陽暖房 :建築
12 自助を援助する 物理治療家 飛ぶ列車
13 人々を繋<. 手話通訳 伸縮でピッチ替え
14 環境助け 化学エンジニア ゴミ収集車 :日々の需要
15 宇宙での技術 宇宙飛行士 宇宙服 :強耐久 第4学年
16 オ夕マジヤクシが大魚を導く 水族館長助手 深海調査 :遠隔操作車両
17 地震予測 地震学者 採鉱 :鉄の選鉱
8 旅客ジェット機の飛行 航空機機長 ヘリコプター :どの方向へも飛ぶ
19 雲が天気を変える 気象学者 下降突風と飛行機
20 熱帯雨林の科学者 熱帯雨林の科学者 熱帯雨林のパートナー
21 綿棒で何を知ることができるか 医療技術者 顕微鏡 :調べる道具 第5学年
22 手がかり探し 考古学者 ネジジャッキ :重い物の持ち上げ
23 健康センター センター長 自動操縦装置 :慣性の利用
4 未来の家 太陽電池建設業者 太陽電池 :光による発電
25 テレビ技師のインタビュー テレビ技師 電池 :庖源
26 宇宙のサツマイモ 農業微生物学者 生物圏2:ガラスの中での農業
27 星の研究 天体物理学者 券光器 :光の分解 第6学年
28 冷凍の動物園 動物飼育家 DNA鑑定 :犯罪検挙
29 科学探偵 先史生態学者 放射性炭素による年代測定
30 水中のデザイナ 水中写真家&デザイナ 複眼 :デージーを見る
31 医学テクノロジー 生医学技師 電気温水器
関連して計 33名 (男 16女 17､Dr9)の人物が Remember4､ 目標 Goal3､最近のプロジェク ト
取り上げられている｡第3学年以上に登場させてい CurrentPrqject3､など)が加えられている｡
る計 24名の人物については､延べ 35のコメント 想定されている指導をまとめると､そのバターン




Noコーナ一名 職名 単元 関連した活動 .道具など











クやルザ 学習 (ColaborativeLeaming) :3人グループを作り､博物館貝が岩からデイノサウルスの骨を
Noコーナ一名 職名 単元 関連



































































計 56名を対象として行った本 (平成 12)年度第















































































































































にはどんな生き物が やって来たよ○想像 してみましよ 表する○
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